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AÑO VII 1.0 DE JUNIO DE 1918 NÚM. 13 
ÍÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA GRAN PROMESA 
T E PROMETO, EN EL EXCESO DE LA 
MISERICORDIA DE MI CORAZÓN, QUE MI 
AMOR TODOPODEROSO CONCEDERÁ A TODOS 
AQUELLOS QUE COMULGUEN NUEVE PRI-
MEROS VIERNES DE MES, SIN INTERRUPCIÓN, 
LA GRACIA DE LA PENITENCIA FINAL! QUE 
NO MORIRÁN EN MI DESGRACIA NI SIN 
RECIBIR LOS SACRAMENTOS, SIÉNDOLES MI 
CORAZÓN SEGURO ASILO EN AQUELLA 
HORA POSTRERA. 
FIESTA DEL AMOR 
Así apellido a la del Sagrado Corazón , 
porque en ella honramos y veneramos, 
no solo al Corazón físico de Jesús , que, 
por ser del Hombre-Dios, es digno de 
todas nuestras alabanzas, sino a ese 
mismo Corazón , como símbolo del amor 
que Jesucristo nos lia tenido y tiene 
todavía, conforme a aquellas regaladas 
palabras que dirigió a la Beata Marga-
garita: Mi ra este C o r a z ó n que tanto ha 
amado a los hombres. 
Es la fiesta especialmente instituida 
para corresponder a su cariño y des-
agraviar nuestras ingratitudes, pues afrade 
Él a su sierva predilecta: en cambio no 
recibe de ellos m á s que ingratitudes. Por 
eso, hemos de emplear todos los días 
de la Novena y aun todos los del mes 
de Junio, cuyos ejercicios haremos, en 
reparar, primero, nuestras propias ofen-
sas, y luego el olvido y ultrajes con que 
corresponden los hombres a este infinito 
Amor. 
¡Ah, que EL A M O R NO ES A M A D O ! 
debiera ser nuestro constante gr i to de 
pena, voz de combate, acicate de nues-
tro celo y reproche de nuestra pésima 
conducta. 
Las llamas que rodean el Corazón 
Divino nos predican su Amor; la Cruz, 
como plantada en medio de él , nos publi-
can sus sacrificios; las espinas que lo 
cercan, símbolo son de nues t rós despre-
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cios e ingratitudes; la herida abierta, 
despidiendo rayos de luz, ros dice que 
es asilo de las almas, refugio de los 
pecadores y manantial inagotable de 
gracias. 
Mirad y gustad, os diré con el Pro-
feta, cuán suave, y cuán bueno, y cuan 
generoso y amante es el S e ñ o r . ¿Quién 
no amará al que tanto nos ama? 
Si alguno no ama a Jesucristo, dice 
el Apóstol , sea excomulgado. 
Sí, carísimos lectores, otro Sacerdote 
•se ha escogido Dios nuestro Señor de 
•entre los hijos de Alora . 
Gaudeamus,os diré otra vez, como con 
ocasión semejante os decía en primero 
de Octubre. Alegrémonos de la prefe-
rencia de que ha sido objeto uno de 
nuestros convecinos, y unámonos todos 
a él para que por nosotros pida cuando 
celebre su místico desposorio. 
Dios mediante, el domingo tres de 
este mes, se rá ungido y consagrado 
Sacerdote el joven levita D. Cris tóbal 
Berlanga Perea, que aquella misma tarde 
l legará al pueblo revestido de tan altí-
sima dignidad, celebrando su primera 
Misa el día del Sagrado Corazón de 
Je sús . 
Pidamos a este Divino Corazón, ejem 
piar del corazón del Sacerdote, que 
derrame gracias especialísimas sobre el 
nuevo Presb í te ro , para que copie siempre 
a su original y modelo. 
El que honra al Sacerdote, dice San 
Juan Cr isós tomo, da honra al mismo Dios; 
y el que lo desprecia, a Dios injuria. Y 
el santo no hace más que casi traducir 
las palabras del mismo Jesucristo: Qui 
vos audit me audit et qui vos spernit me 
spernit. 
L A S DAMAS PIADOSAS 
a que se refería la HOJITA anterior, donan-
tes del nuevo y rico palio de nuestra 
Parroquia, son las Excmas. Sras. Mar-
quesa de Sotomayor y Condesa de Alba-
Real. 
Que Dios les premie, como solamente 
Él sabe y puede, su generoso y fino 
obsequio. 
Catecismo en la Vera Cruz 
— 
Desde el domingo pasado se trasladó 
a esta Iglesia la sección de niños de la 
Catequesis Parroquial, aprovechando las 
vacaciones y buena voluntad de los semi-
naristas, que se encargan de sus diversos 
grupos. 
Los vales de asistencia y aplicación van 
fechados, pretendiendo hacerlos intrans-
feribles, a fin de que sea más justo el 
concurso de premios, que se darán el 
último domingo de Septiembre, cuyas 
normas diré en otro número. 
Suplico a los padres que cuiden de 
la puntual asistencia de sus hijos al Cate-
cismo, pues ellos son los que más se 
benefician. 
CATECISMO P A R A TODOS 
2.° Mandamiento: Juramento y Voto. 
Además de la blasfemia, que conside-
ramos en el número anterior, prohibe 
este Mandamiento el juramento ilícito y 
la violación de los votos. 
JURAMENTO 
Consiste el juramento en poner a 
Dios por testigo de que decimos la 
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verdad, o de que cumpliremos lo que 
prometemos; de aquí que el juramento 
pueda ser asertorio cuando juramos 
simplemente decir verdad, y promisorio 
cuando además traemos a Dios para que 
sea testigo de la promesa que hacemos. 
Para uno y otro se requiere intención 
de jurar y fórmula con que se invoque el 
nombre de Dios, y son lícitos, agradables 
a Dios y muchas veces necesarios, con 
tal que se hagan con las debidas condi-
ciones de verdad, juicio y justicia. 
El que jura sin verdad, viola este 
Mandamiento y peca gravemente; el que 
lo hace sin juicio, esto es, sin reflexión, 
reverencia y necesidad, peca venialmente, 
a no ser que se exponga a ser perjuro, 
en cuyo caso pecará mortalmenle. Sin 
justicia jura, el que jura hacer algún mal; 
y la maldad del juramento así hecho, 
depende de la malicia de la cosa jurada. 
El que promete con juramento hacer 
alguna cosa buena, se obliga, en v i r tud 
de la religión, a cumplirla, a no ser que 
la cosa prometida se haga imposible o 
ceda su derecho a aquel en cuyo favor se 
hizo la promesa: no así el que jura hacer 
algún mal, pues éste , s i lo cumple, comete 
un doble pecado contra la virtud de la 
religión, que no puede ser vínculo de 
iniquidad, y contra la virtud o precepto 
a que se oponga la acción mala. 
V O T O 
Es el voto una promesa deliberada 
hecha a Dios de una cosa buena y posible. 
Puede ser absoluto o condicional según 
que dependa o no de alguna condición. 
Por ejemplo: si consigo la salud, r e z a r é 
a la Virgen el santo Rosario. 
Para que el voto sea vál ido se requiere 
intención verdadera de emitir el voto, o 
sea verdadera promesa hecha a Dios, 
con ánimo de obligarse, y materia apta; 
esto es, hemos de prometer a Dios una 
cosa buena y que no impida otra mejor. 
El voto de suyo obliga, como cualquier 
ley o precepto de la Iglesia, bajo pecado 
grave en materia grave, y bajo pecado 
venial en materia leve; pero hay que 
tener también presente, si el que hizo el 
voto se quiso obligar solamente bajo 
pecado leve, aunque la materia o cosa 
prometida sea grave. Los votos se han 
de cumplir en el tiempo determinado y 
se han de hacer con consejo y esperanza 
de que podremos cumplirlos, porque como 
dice el Espíri tu Santo en el Ecles iás t ico: 
Mejor es no hacer votos, que dejar de 
cumplir lo prometido por ellos. 
F . CAMPANO, PBRO, 
Dios, con ser e l Amor, tuvo que encar-
nar para que los hombres le conocieran 
y amaran. Lo mismo pasa con el amor 
del prój imo: tiene que sensibilizarse en 
obras para que se le conozca y se le 
ame. (SAJ.) 
DEL NUEVO CÓDIGO 
— ! — 
Del tiempo y lugar en que se puede 
administrar el Bautisma.—Los niños han 
de ser bautizados cuanto antes; tanto el 
bautismo solemne como el privado pueden 
administrarse cualquier' día. 
El bautismo privado puede adminis-
trarse en cualquier lugar; el solemne ha 
de serlo en el bautisterio de una Iglesia 
u oratorio público. S i , por [la distancia u 
otras causas, no puede el bautizando tras-
ladarse sin dificultad o peligro a la Iglesia 
Parroquial u otra en que haya fuente 
bautismal, el P á r r o c o puede y debe admi-
nistrarle el bautismo solemne en la Iglesia 
u oratorio público más próximo, dentro 
de los límites de la Parroquia, aunque 
no haya en él pila bautismal. 
El bautismo solemne no debe admi-
nistrarse en las casas particulares, sino 
en los casos siguientes: 1.° Si el bauti-
zando es hijo o nieto del que ejerce el 
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poder supremo del Estado (Rey o Pre-
sidente), o tiene derecho de sucesión al 
trono. 2.° Con permiso del Ordinario, 
que puede concederlo, por grave causa, 
en algún caso particular, 
A. E. 
IvA. KKIvICIDAD 
^SEv 
Preguntaba una madre de familia en 
cierta ocasión al gran Frankl ín , por qué 
Ja posesión de las riquezas muchas veces 
hace a los hombres desgraciados. Por 
tínica respuesta, tomó és te una manzana 
y se la dió a un niño que jugaba en la 
habitación, el cual, lleno de gozo, la cogió 
con una mano; tomó otra manzana y se 
la en t r egó también al niño, quien la cogió 
con ¡a otra mano. T o m ó Frankl ín otra 
manzana y la ofreció al niño, y como és te 
no pudiese cogerla por tener las manos 
ocupadas, rompió a llorar amargamente. 
Ya veis, dijo entonces Frankl ín ; este 
niño, con dos manzanas, era feliz; con 
tres manzanas, ya no lo es, ¡Lo mismo 
les pasa a muchos hombres! 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa la solemne Novena al 
SAGRADO C O R A Z Ó N DE J E S Ú S . 
Todos los días, a la siete, Misa de 
COMUNIÓN EXPIATORIA. 
De cuatro a cinco de la tarde, solemnes 
Vísperas del SSMO. SACRAMENTO. 
A la noche. Ejercicio con Manifiesto, 
Día 6: Después de las Vísperas , Pro-
cesión de la Octava con el SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, acompañado de sus 
Mar ías , 
Día 7, FIESTA D E L SAGRADO 
C O R A Z Ó N . 
A las siete, Misa de Comunión general 
de los socios del APOSTOLADO, 
A Jas diez. Función solemne, en la 
que ce lebrará por primera vez el Santo 
Sacrificio de la Misa, el Pbro. D. CRIS-
T O B A L BERLANGA PEREA, con ser-
món, que predicará el ARCIPRESTE DE 
ESTA V I L L A , terminando con la bendi-
ción del Santís imo y besa-manos ai nuevo 
Presb í t e ro , 
A l a noche, predicará el P. FR. JUAN 
EVANGELISTA DE UTRERA. 
Día 9, Comunión general y Ejercicios 
de la Asociación de HIJAS DE MARÍA, 
Estadística de la 1.a (¡uincena de layo 
B A U T I Z A D O S - D í a 2: Francisco Mo-
rillas Mar t ínez .—3: Manuela Suárez Váz-
quez, J o s é Lobato Acedo, Mar ía Aranda 
Fernández , J o s é Moreno Aranda, J o s é 
Navarro García, Dolores Sánchez Fernán-
dez y Ana Macías Henares.—5: María 
Trujii lo Torres y Francisca Trigueros 
Pérez .—7: María González García,— 10: 
María Carr ión Sánchez.—12: Mar ía Do-
mínguez Castillo y Mar ía Cotta Hidalgo, 
—15: Francisca Padilla Martín y Josefa 
Vadillo Hidalgo. 
D E S P O S A D O S . — D í a 1: D. Antonio 
González Rodríguez, con D.a María Díaz 
Gómez; y D, Francisco Sánchez Rodr í -
guez, con D,a Isabel Navarro Caser-
meiro,—13: D , José Rosa Gi l , con Doña 
Francisca Hidalgo Segura, 
I D r Z F X J J S T T O S 
A D U L T O S . — D í a 9: D . Juan Vila 
Fernández . —10: D.a María Dolores Vila 
Perea.—13: D,a Francisca Gil Lauzac — 
15: D. Alonso Castillo Domínguez. 
(D. E , P.) 
PÁRVULOS.—Día 4: Francisca Sego-
via Hidalgo.—8: Juan Arjona Navarro, 
—11: Josefa García Bootello.—13: Juan 
Alvarez Carvajal, — 15: Isabel Miranda 
González. 
M Á L A G A . — T 1 P . D E J . T R A S C A S T R O 
